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PENGHARGAAN 
 
 Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 
kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat, taufik 
dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan dan menjadi suri 
tauladan dalam kehidupan manusia. 
 Skripsi dengan judul Pengembangan Penuntun Praktikum Materi Titrasi 
Asam Basa Menggunakan Indikator Alami Disekolah Menengah Atas Negeri 
11 Pekanbaru, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah 
satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program 
Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan do’a, uluran tangan dan kemurahan 
hati kepada penulis. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis hanturkan 
untuk Ibunda tercinta Eri Ernita dan Paman tersayang Ahmad yang telah 
membesarkanku dari kecil, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, 
memberikan dukungan sepenuh hati baik materil maupun moril serta 
mengorbankan banyak hal kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA Riau. 
Selain itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis 
menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiyati, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan 
Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Akhyar, M. Ag., selaku Wakil 
Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. 
Tohirin, M.Pd., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan 
Kerjasama. 
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3. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan kepada 
penulis untuk penyusunan skripsi. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil 
Dekan II dan Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan kemudahan dan 
kesempatan kepada penulis untuk penyusunan skripsi. 
5. Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Program 
Studi Pendidikan Kimia yang telah banyak memberikan kemudahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak Darto, M.Pd., selaku sekretaris Program Studi Pendidikan Kimia 
yang telah memberikan kemudahan dalam menyususn skripsi ini. 
7. Ibu Zona Octarya, M.Si., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh 
kesabaran, banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan 
ilmu dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis 
bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik  
8. Bapak Lazulva, M.Si., selaku penasehat akademis (PA) yang telah 
mengajarkan dan memberikan arahan serta motivasi agar penulis dapat 
menjalani dan menyelesaikan perkuliahan program S1 dengan baik. 
9. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Kimia ibu Dra. Fitri Refelita, 
M.Si., Miterianifa, M.Pd., Yusbarina, M.Si., Dr. Yenni Kurniawati, M.Si., 
Lisa Utami, S.Pd., M.Si., Elvi Yenti, S.Pd., M.Si., Novia Rahim S.Pd., 
M.Si., yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama penulis 
duduk dibangku perkuliahan. 
10. Ibu drh. Rahmi Febriyanti,M.Sc., selaku Kepala Laboratorium Patologi, 
Etimologi dan Mikrobiologi UIN SUSKA RIAU yang telah bermurah hati 
membantu penulis selama melakukan penelitian. 
11. Kepada adik tersayang Muhammad Iqbal serta keluarga besarku yang telah 
memberikan semangat dan doa untuk penulis.  
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12. Sahabat-sahabat tercintaku Yoni Romika, Santri Wahyuni, Dwi Suryani 
Tuti, Almh. Yossi Lovina, Reno Mulia Sari, Qonita Husna, Suci Dwi 
Armita, Muhammad Nur Saputra dan Nicky Satria terimakasih banyak 
atas do’a dan dukungan yang selalu kalian berikan kepada penulis, serta 
berbagi suka dan duka selama penulis melalui bangku perkuliahan ini.  
13. Keluarga besar PKA 2013 khususnya kelas E, Mizwan, Ari, Kiki, Sunny, 
Dwi, Tika, Astri, Yulek, Sunny, dan semua sahabat-sahabatku yang lain 
yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah banyak 
memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Semoga kita tetap 
menjalin silaturahmi. 
14. Keluarga besar karateka Tako Mandau, teristimewa untuk Senpai Iwan, 
Senpai Eet, Daniella Putri serta senior dan junior yang telah mendoakan 
dan memberi dukungan selama proses belajar penulis. 
15. Teman-teman KKN Ke-40 Desa Lubuk Sakai Kec Kampar Kiri Tengah 
dan teman-teman PPL tahun 2016 di SMA N 1 Kampar Timur terimakasih 
pengalaman bersama yang akan selalu dikenang. 
16. Teman-teman satu kos Khumairoh dan kos Tiara khususnya Yussi Mutia, 
Marina, Siti Nurfarahin, Ade Soraya dan teman-teman lainnya yang tidak 
dapat penulis tuliskan satu-persatu. 
Doa dan harapan penulis, semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
membalas kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah serta 
seluruh pihak yang telah banyak membantu. Penulis berharap semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 
umumnya. Amin. 
 
Pekanbaru, 31 Agustus 2017 
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